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Proses Pembelajaran
Banyaknya 
Pelanggaran Norma 
Yang diLakukan Oleh 
Para Remaja
Pendidikan
George F. Kneller
Dalam arti luas, pendidikan menunjuk pada suatu tindakan 
atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang 
berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa, 
watak, atau kemampuan fisik
Dalam arti teknis, pendidikan adalah proses dimana 
masyarakat melalui lembaga pendidikan (sekolah), dengan 
sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu 
pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan dari generasi ke 
generasi
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